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Colombia cuenta con una gran biodiversidad (Carvajal & Amaya, 2005, p.179), 
siendo la biodiversidad uno de los insumos esenciales para el desarrollo de 
productos biotecnológicos,  el país aún no orienta sus esfuerzos y recursos 
económicos a la generación de ciencia, tecnología e innovación en esta área, 
para lograr posicionarse en el ámbito internacional como referente. En este 
sentido se requiere considerar en el análisis un sistema complejo que inclu-
ye además los entornos económico, ambiental, social, cultural y político, con 
relaciones e interacciones sinérgicas entre sí, que a largo plazo afectan el 
desarrollo industrial y la equidad de la sociedad.  
Comprender las perspectivas de la biotecnología a nivel mundial y a la vez 
identificar los logros biotecnológicos proyectados y alcanzados en el país en 
las últimas décadas permitiría tener una visión global de las innovaciones 
biotecnológicas ambientalmente sostenibles a desarrollar en el futuro cerca-
no y así reorientar las políticas y agendas de planeación a nivel local, nacional 
e internacional.
Inicialmente se hace una revisión de los lineamientos internacionales y las 
predicciones en el campo de la biotecnología, planteados por instituciones 
como la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) 
y Biotech, (Programa de Apoyo al Desarrollo de las Biotecnologías en el MER-
COSUR), entre otros.  Luego se revisan y resumen las políticas y directrices vi-
gentes en Colombia (Programa Nacional de Biotecnología del Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación  -Colciencias y documen-
tos CONPES).  El análisis de la información anterior y la confrontación con las 
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permite presentar conclusiones y recomendar acciones a seguir de manera 
institucional en Colombia.    
Lineamientos internacionales para la investigación, 
la innovación y el desarrollo en biotecnología
El informe de la OECD (2009), The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy 
Agenda, que es el resultado de un proyecto interdisciplinario de la OECD so-
bre bioeconomía, proporciona un análisis a futuro de los tres sectores en los 
cuales la biotecnología tiene mayor potencial de impacto: agricultura, salud 
e industria. Considera las implicaciones de la evolución de estos sectores en 
la economía y  la sociedad en las próximas décadas y desarrolla una agenda 
de políticas (OECD, 2009). El informe muestra el papel que la biotecnología 
podría desempeñar para abordar los que se suponen los desafíos más impor-
tantes de las economías y las sociedades del mundo en las próximas décadas: 
provisión de alimentos, agua, energía, salud y otros recursos y servicios para 
una población en constante crecimiento (OECD, 2009; Pineda, 2014). 
Según el informe, sentar las bases para el establecimiento de la bioeconomía 
implica empezar a desarrollar una agricultura con aplicación de la biotecno-
logía para mejorar las variedades de plantas y animales a través del incre-
mento del acceso a las tecnologías,  ampliar el número de empresas e institutos 
de investigación que pueden utilizar la biotecnología (en particular en los países 
en desarrollo), y fomentar el diálogo público. En materia de salud, desarrollar sis-
temas de regulación, investigación, y de historiales médicos que puedan vincular 
historias médicas, prescripción, información genética y otros, para apoyar la in-
vestigación y seguimiento a largo plazo de los resultados. En la industria, aumen-
tar el apoyo a la adopción y uso de las normas internacionalmente aceptadas 
para el análisis de ciclo de vida, junto con otros incentivos para recompensar a 
tecnologías ambientalmente sostenibles (por ejemplo, impulsar la investigación 
en biocombustibles de alta densidad de energía) (OECD, 2009) (Tabla 5). 
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Tabla 5. Biotecnologías con alta probabilidad de mercado en 2030
 Fuente: OECD (2009).
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Apoyado en la definición de biotecnología de la OECD (2005), según la cual la bio-
tecnología es “la aplicación de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos, así 
como a partes, productos y modelos de los mismos, para alterar materiales vivos o 
no, con el fin de producir conocimientos, bienes o servicios” (OCDE, 2005), Barrete 
(2009) considera su alcance según la siguiente lista de técnicas biotecnológicas:
• ADN (Ácido Desoxirribonucleico)/ARN (Ácido Ribonucléico): genómi-
ca, fármaco-genética, sondas de genes, ingeniería genética, secuen-
ciado/síntesis/amplificación de ADN/ARN, patrones de expresión gené-
tica y uso de tecnología antisentido, ARN de interferencia.
• Proteínas y otras moléculas: secuenciación/síntesis/ingeniería de pro-
teínas y péptidos (incluyendo grandes moléculas con actividad hormo-
nal), métodos de envío y liberación mejorados para grandes moléculas 
con acción farmacológica, proteómica, aislamiento y purificación de 
proteínas, identificación de receptores celulares y de señales celulares.
• Cultivo e ingeniería celular y de tejidos: cultivo de células/tejidos, in-
geniería de tejidos (incluyendo ingeniería biomédica y estructuras para 
el armado de tejidos), hibridación y fusión celular, vacunas/estimulan-
tes de inmunidad, manipulación de embriones.
• Biotecnología de procesos: fermentación utilizando biorreactores, 
bioprocesos, bio-lixiviación, bio-producción de pulpa de papel, bio-
blanqueado, biodesulfuración, biofiltración y biorremediación.
• Genes y vectores de ADN/ARN: terapia génica, vectores virales.
• Bioinformática: construcción de bases de datos de genomas, secuen-
cias de proteínas, y modelación de complejos procesos biológicos, in-
cluyendo biología de sistemas.
• Nanobiotecnología: aplicaciones de herramientas y procesos de nano 
y microfabricación a la construcción de dispositivos para estudiar bio-
sistemas y aplicaciones en entrega de drogas, diagnósticos, etc.
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Barrete (2009) observa un panorama general positivo para la biotecnología ibe-
roamericana, aunque con diferencias muy significativas entre los diferentes países. 
El crecimiento de la superficie sembrada con organismos genéticamente modifica-
dos (OGM), de las ofertas de formación de posgrado, de los grupos de investigación, 
de investigadores activos, de la cantidad de empresas y de centros de excelencia, 
muestran un campo vigoroso y dinámico dentro de las actividades científicas y tec-
nológicas. Para Barrete (2009), el aumento de la cooperación científica señala un im-
portante dinamismo en el campo científico y una de las maneras de complementar 
las necesidades de equipamiento y capacidades técnicas de los diferentes grupos de 
investigación. 
A través de Biotech, Programa de Apoyo al Desarrollo de las Biotecnologías en el MER-
COSUR, el cual se origina en 2005 en un acuerdo de cooperación entre la Comunidad 
Europea y el MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), se desarrolla una 
Plataforma Regional en Biotecnologías, que sirve como instrumento para promover 
el desarrollo y la utilización de las aplicaciones de las biotecnologías en el MERCOSUR 
(Mercosur, 2005).
Mercosur (2005) establece una definición de biotecnología (con indicadores, activi-
dades, campos de acción y de inversión) que permite relacionar estadísticamente los 
diferentes avances y desarrollos de la biotecnología y compararlos entre los países, 
dado que las actividades en biotecnología atraviesan distintos sectores e involucran 
diferentes disciplinas, los organismos nacionales de producción de información es-
tadística en ciencia y tecnología no dan cuenta adecuadamente de esas actividades. 
Políticas colombianas de investigación e innovación en 
biotecnología 
En Colombia, el documento CONPES 3582 contempla la focalización de la acción pú-
blica en áreas estratégicas para la priorización de actividades económicas que ten-
gan correspondencia con las decisiones de priorización de desarrollo de capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación. Como punto de partida, identifica las si-
guientes áreas estratégicas: energía y recursos naturales; biotecnología; salud; mate-
riales y electrónica; tecnologías de información y comunicaciones, logística y diseño, y 
por último, construcción de ciudadanía e inclusión social (CONPES, 2009, p. 2).
El documento CONPES 3582 destaca la innovación como introducción en el merca-
do, pues considera que “la introducción en el mercado es lo que realmente distingue 
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a una innovación y por ello el interés de la política en promover la innovación para 
modificar la competitividad del país” (CONPES, 2009, p. 8). Si la focalización en áreas 
del conocimiento busca la promoción de la investigación en ciencias básicas, ciencias 
sociales, estudios científicos de la educación, salud, medio ambiente, recursos marí-
timos, biotecnología, energía y minería, recursos agrícolas, tecnologías industriales y 
calidad, electrónica y telecomunicaciones e informática (CONPES, 2009, p. 31), puede 
entenderse que se buscará ampliar el mercado en estas áreas del conocimiento. 
Una de las dificultades que tiene Colombia y que se piensa suplir a través del traba-
jo en red es que “las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación no están 
distribuidas de forma equitativa en las regiones del país” (CONPES, 2009, p. 33). Para 
superar la disparidad regional en cuanto a la localización de las capacidades científi-
cas y tecnológicas, el documento CONPES 3582 propone fortalecer las capacidades 
regionales para la generación, gestión y uso del conocimiento. Esto se lleva a cabo a 
través del fortalecimiento de los sistemas regionales de CTeI, con lo cual se busca el 
mejoramiento en la planeación, organización, ejecución y evaluación de las activida-
des de CTeI por parte de los entes territoriales (CONPES, 2009, p. 52).
Una estrategia complementaria al trabajo en redes que contempla el documento 
CONPES 3582 es el fomento a “la utilización de las tecnologías de información y co-
municaciones (TICs) para la formación del recurso humano, lo cual se llevará a cabo a 
través de la promoción de ambientes de aprendizaje flexibles y abiertos, caracteriza-
dos por permitir el acceso permanente, posibilitando el trabajo en equipo y teniendo 
como eje central tecnologías que se aglutinen alrededor de un proceso productivo. 
También, se integrarán las TICs al proceso pedagógico de los doctores y sus estudian-
tes, a los procesos de mejoramiento de las instituciones educativas, y en general a 
la vida cotidiana de la comunidad científica y académica del país, y se desarrollarán 
programas virtuales de formación de docentes de educación media, básica y supe-
rior en metodologías que promuevan la investigación. La Red Nacional Académica de 
Tecnología Avanzada (RENATA) es un instrumento muy poderoso para garantizar ma-
yor cobertura y participación de los actores del SNCTeI, por lo que debe promoverse 
su uso y ampliar su cubrimiento a través de proyectos que incentiven su utilización 
(CONPES, 2009, p. 47).
La segunda estrategia para fortalecer la investigación en las regiones, “consiste en 
apoyar la investigación (generación de conocimiento) en instituciones educativas de 
básica, media y superior y centros de investigación y desarrollo tecnológico, a través 
del apoyo financiero a la adquisición de equipos robustos de investigación y facilitar 
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que éstos sean compartidos entre los diferentes actores regionales del Sistema Na-
cional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI) y fomentar las alianzas de grupos 
de investigación consolidados con grupos incipientes, con miras a cerrar las brechas 
de capacidades en CTeI entre las regiones del país” (CONPES, 2009, p. 53).
Estas directrices son asumidas en el Programa Nacional de Biotecnología del Depar-
tamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), el cual 
“busca reunir las capacidades de investigación e innovación de universidades, cen-
tros de investigación y empresas con el propósito de articularlos entre sí y con las 
entidades del Estado, para contribuir al incremento del desarrollo, el bienestar y la 
competitividad económica de Colombia, a partir del conocimiento, protección y apro-
vechamiento de la biodiversidad” (Colciencias, s.f.). 
Las líneas de acción del programa buscan la consolidación de la industria biotecno-
lógica en Colombia, el desarrollo y producción de biocombustibles renovables y am-
bientalmente sostenibles y conocimiento, protección y aprovechamiento sostenible 
de la biodiversidad. De acuerdo con los objetivos y estrategias definidos en la Política 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Programa Nacional de Biotecnología 
plantea los siguientes lineamientos:
• Promover la creación y el desarrollo de consorcios empresariales y de empresas   
   biotecnológicas en áreas estratégicas.
• Incentivar la protección de la propiedad intelectual.
• Impulsar las iniciativas legales tendientes a conformar un marco regulatorio     
   coherente y transparente que favorezca el desarrollo de la biotecnología.
• Desarrollar iniciativas regulatorias urgentes y necesarias para lograr el   
   despegue del esfuerzo nacional en biotecnología y bioseguridad.
• Incrementar los recursos humanos dedicados a la I+D y gestión    
   biotecnológica en áreas estratégicas.
• Establecer nuevas modalidades de financiamiento para la I+D en    
   biotecnología.
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• Promover la institucionalidad para la coordinación pública y la participación    
   ciudadana.
• Desarrollar y desplegar instrumentos de promoción del sector biotecnológico    
   empresarial.
• Gestionar la creación de nuevos centros de biotecnología moderna.
El Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria, de Colciencias (s.f. 2) 
es considerado según lo estipulado por el documento CONPES 3582, a saber, como 
fuente de desarrollo e innovación (es decir, de mercado). Para ello, el Programa Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología Agropecuaria introduce elementos para contextualizar la 
situación mundial de la agricultura, identifica las tendencias del sector, el comporta-
miento de la estructura agraria, hace una aproximación a la situación de las cadenas 
productivas, identifica las perspectivas del mercado y, en función de ellas, delimita las 
brechas tecnológicas para cada cadena y establece prioridades en desarrollo científi-
co y tecnológico (Colciencias, 2005). 
El Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria contempla dentro de 
sus Líneas de Acción, las siguientes relacionadas directamente con el uso y aplicación 
de la biotecnología: 
• Uso de biotecnología para caracterización de materiales y rasgos genéticos        
   de  interés estratégico para mejoramiento genético (mayor  adaptabilidad,  
   resistencia a plagas y enfermedades)
• Producción de bioinsumos (bioplaguicidas, biofertilizantes)
• Diagnóstico y tratamiento de enfermedades en el sector pecuario
• Tecnologías convencionales para mejoramiento técnico de cultivos y     
   explotaciones pecuarias, mecanización, racionalización de insumos
• Necesidad y oportunidad de dar mayor valor agregado (café, frutas y hortalizas,  
   pescados, caña de azúcar, caña panelera, cacao, papa)
• Identificación y caracterización de rasgos genéticos de interés estratégico
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• Biotecnología para la producción de alimentos con alto contenido  de vitami     
   nas, fibras y proteínas. Biofortificados
• Transformación de biomasa (plásticos y textiles biodegradables, biopolimeros,   
   bioetanol, biodiesel)
• Toda la cadena de Conocimiento. Mejoramiento genético, nutrición, sistemas  
   tecnificados de producción
Tamayo (2012) presenta un marco general de la construcción de la Agenda de Co-
nocimiento en Biotecnología, enmarcado dentro del Programa de Prospectiva UN 
- Agendas de Conocimiento de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad 
Nacional de Colombia. El documento aglutina las necesidades individuales, gru-
pales, institucionales y sociales que se puedan presentar en el campo de acción 
de la biotecnología, así como a los diseñadores de las políticas públicas, quienes 
pueden encontrar las prioridades y necesidades en materia investigativa dentro 
del área de la biotecnología en los ámbitos institucionales, locales, regionales, 
nacionales e internacionales. 
Tamayo (2012) muestra las tendencias mundiales de la biotecnología con base en 
su clasificación en colores (Figura 9). Dentro de los temas transversales propues-
tos no se incluye lo relacionado con redes de colaboración, interdisciplinariedad 
y políticas de regulación.
Figura 9. Tendencias	mundiales	en	biotecnología	aplicando	su	clasificación	en	colores 
Fuente: Tamayo, 2012. 
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Análisis crítico de la biotecnología en Colombia 
En las apuestas de la sociedad colombiana por la biotecnología deben considerarse 
sus riesgos y limitaciones: “la cuestión no es “biotecnología sí/ biotecnología no”, 
sino qué tipo de biotecnologías para una sociedad sustentable” (Riechmann, 2004, 
p. 321). A propósito, Altieri (2003) fundamenta su cuestionamiento a las prome-
sas de la biotecnología verde, a saber, menor dependencia de insumos químicos, 
aumento de la productividad y reducción de los problemas ambientales, en que la 
biotecnología obedece a la lógica del capital, donde “la alianza de la ciencia reduc-
cionista y la industria multinacional monopolizadora llevan a la agricultura por un 
camino equivocado” (Altieri, 2003, p. 48). 
Desde esta postura, la perspectiva biotecnológica se ve limitada y orientada única-
mente a percibir los problemas agrícolas como deficiencias genéticas de los urba-
nismos y a ver la naturaleza como mercancía, de suerte que la biotecnología sólo 
puede desarrollar “soluciones monogénicas, diseñadas sobre modelos industriales 
de eficiencia, para problemas que derivan de sistemas de monocultivo ecológica-
mente inestables” (Altieri, 2003, p. 48).
La promoción de la biotecnología en el contexto de la lógica capitalista de acumu-
lación y generación permanente de plusvalía conduce a una visión utilitaria de la 
naturaleza que no considera los daños ecológicos y sociales: “en el corazón de la crí-
tica están los efectos biotecnológicos sobre las condiciones sociales y económicas 
y los valores culturales, religiosos y morales” (Altieri, 2003, p. 49). Al respecto Coca, 
Valero & Randazzo (2010) sostienen que las sociedades iberoamericanas apuestan 
por un sector biotecnológico “clonado” en el que no se altera la política de unifica-
ción empresa-universidad y que, por tanto, la adopción del sistema tecno-científi-
co de la región favorece aún más la situación de dependencia. Desde esta postura 
crítica, se considera que las sociedades iberoamericanas recurrirán a dispositivos 
biotecnológicos desarrollados por empresas situadas en el centro del sistema y 
se enfocarán en la implementación de productos biotecnológicos desechados de 
otras regiones. Si se continúa con el actual desarrollo del sistema tecno-científico, 
la brecha entre países se mantendrá, incluso puede aumentarse. 
La nueva geografía del crecimiento muestra que en el año 2009, el valor de las 
exportaciones de China ha aumentado más de diez veces, de USD 148 millones 
a USD 1 529, la estructura de sus exportaciones ha cambiado sustancialmente. 
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En los últimos 15 años se ha presentado un incremento del comercio de recur-
sos primarios tales como insumos de energía, y se ha registrado un aumento de 
diez veces más en el valor de las exportaciones de China, en su papel como expor-
tador de productos intermedios y bienes de capital. En los países de la OCDE las 
exportaciones mundiales disminuyeron de 75% a 60% (OCDE, 2011) (Figura 10). 
 
Figura	 10.	 Comercio	 mundial	 de	 uso	 final,	 2009.	 Desglose	 de	 las	 exportacio-
nes	 mundiales	 de	 mercancías	 originarias	 por	 región	 y	 uso	 final,	 porcentaje 
Fuente: OECD, 2011.
El Grupo Bioserintia (2013), tomando datos de la OCDE (2011) mues-
tra que Colombia está lejos de los países de la OCDE en relación con 
el número de patentes y marcas registradas por habitante (Figura 11). 
 
Figura 11. Número de patentes y registro de marcas per cápita de Colombia, con 
relación a los países de la OECD.  
Fuente: Grupo Bioserintia, 2013.
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Con respecto a la inversión en investigación, desarro-
llo e innovación (IDI), Colombia está por debajo del prome-
dio de los países de la OCDE (Grupo Bioserintia, 2013) (Figura 12). 
Figura 12. Gasto público en Colombia en IDI con respecto a los países de la OCDE 
Fuente: Grupo Bioserintia, 2013.
El número de solicitudes de patentes está por debajo de 200 al año, aunque la ten-
dencia es que tener cada vez más patentes fuera de Colombia que al interior. En 2011, 
12 PCT patentes fueron solicitadas. En el año 2012 ha habido 21 solicitudes de 
patente PCT, lideradas por Ecopetrol y Proas (Grupo Bioserintia, 2013) (Figura 13).
Figura 13. Principales solicitantes de patentes PCT en 2012. 
Fuente: Grupo Bioserintia, 2013.
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Coca, Valero & Randazzo (2010) vislumbran un panorama de dependencia 
para los países llamados periféricos (o del Sur) y de gran desigualdad en cuan-
to al control del sector biotecnológico. Esta dependencia se podría subsanar 
con inversiones decididas en las áreas de desarrollo de la biotecnología y en-
fatizando en la solución localizada y especializada de problemas. Sin embar-
go, las diferencias entre el centro y la periferia aumentarán a menos que las 
regiones menos bio-tecnológicamente desarrolladas hagan un esfuerzo eco-
nómico, social y educativo. 
Riechmann (2004) considera importante tener en cuenta, para la adopción de 
la ingeniería genética y la biotecnología, los criterios de sustentabilidad eco-
lógica, precaución y justicia social. Existen riesgos y cuestiones sociopolíticas 
asociadas a la biotecnología que plantean preguntas relacionadas con los ob-
jetivos que ésta busca, los beneficiarios, los efectos sobre los seres vivos, los 
efectos ambientales, sociales, económicos y políticos, quién pierde con la bio-
tecnología y si hay o no alternativas menos nocivas y socialmente más justas 
(Altieri, 2003). Asegurar una agricultura social y ecológicamente sustentable 
implica evaluar y promover estrategias múltiples que empleen tecnologías 
tradicionales y de reciente desarrollo. 
Riechmann (2004) sostiene que “biotecnologías –incluyendo la ingeniería ge-
nética –al servicio de una sociedad sustentable, sí; biotecnologías para intentar 
proseguir la expansión capitalista sobre una base tecnológica nueva (el dominio 
de la información genética y de la manipulación digital de la información con 
los ordenadores y la telemática), no, de ninguna manera. Sería el suicidio del 
género humano, hacia el cual están trabajando hoy con terrible vigor los ma-
yores poderes de este mundo” (Riechmann, 2004: 322. Cursivas son del autor 
citado).
Riechmann (2004) distingue entre biotecnologías tradicionales y biotecno-
logías modernas. En sentido amplio, las actividades agropecuarias desde la 
Revolución Neolítica, hace 10.000 años, presuponen biotecnologías, entre las 
que se pueden mencionar la domesticación de plantas y animales (con técnicas 
tradicionales de mejora genética), fermentación con levaduras (pan, cerveza, 
vino, yogur, queso), biocombustibles (alcohol, gas metano) y depuración de 
aguas residuales con microorganismos (Riechmann, 2004, p. 90). A partir de la 
segunda mitad del siglo XX, surgen nuevas biotecnologías basadas, entre otras 
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técnicas, en la “revolución del ADN recombinante”, la fusión celular y nuevos 
procesos de bioingeniería (Riechmann, 2004; Muñoz, 1997). Estas nuevas bio-
tecnologías difieren de las biotecnologías tradicionales por tres razones que se 
citan de Riechmann (2004), en extenso:
• Los “biotecnólogos” de las culturas campesinas tradicionales podían 
cruzar entre sí sólo variedades o especies emparentadas estrechamente: no po-
dían aislar material genético de un organismo cualquiera e insertarlo en otro. 
Hoy, básicamente, se han derribado las barreras para el intercambio artificial de 
material genético entre dos organismos cualesquiera. La manipulación genéti-
ca salta por encima de las barreras biológicas que separan a las distintas espe-
cies, pone fuera de fuego los mecanismos naturales de la evolución e interviene 
en las interacciones génicas hasta ahora inaccesibles al ser humano… 
• La tecnología del ADN recombinante, al permitir la introducción de ge-
nes extraños en un organismo, tiene efectos impredecibles sobre su fisiología y 
bioquímica: a menudo estos efectos son nocivos (entre ellos se cuenta el desen-
cadenamiento de procesos cancerosos)
• Las transferencias de genes se hacen a través de vectores.
La biotecnología puede comprenderse tanto como uno de los productos más 
elaborados de la ciencia moderna, como una ruptura radical con esta ciencia y 
una apertura a un nuevo horizonte de acción humana (Maldonado, 2004: 38). 
Lo nuevo de la biotecnología es que condensa los tiempos de procesos que por 
sí solos tomarían cientos, miles y millones de años en realizarse: “con la bio-
tecnología, los tiempos naturales se ha vuelto tiempos humanos” (Maldonado, 
2004: 38).
La biotecnología tiene cruces y consecuencias en los ámbitos social, cultural, 
científico, filosófico y cósmico (Maldonado, 2004), por lo que se requieren in-
vestigaciones y proyectos con enfoque complejo y con equipos interdiscipli-
narios que permitan abordar de la mejor forma y desde todos los ámbitos las 
problemáticas ecológicas, ambientales y productivas del país.
Maldonado (2004) presta especial atención a las consecuencias científica, 
ética y política de la biotecnología para ilustrar la tensión entre la bioética y la 
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biopolítica, señalando que estas tres consecuencias se relacionan fuertemente 
entre sí. Según este autor, la consecuencia científica de la biotecnología con-
siste en haber transformado la naturaleza, haber actuado sobre la naturaleza. 
Las consecuencias éticas de la biotecnología tienen que ver con el uso de, y el 
acceso a, la biotecnología; el problema consiste en el empleo discriminado de 
los productos de la investigación científica, en su apropiación privada. Este pro-
blema ético se revela como problema político. La principal consecuencia política 
de la biotecnología tiene que ver con la identificación de uno de los principales 
sectores de la economía mundial, a saber: la industria farmacéutica y que con-
tiene tres expresiones puntuales de la existencia de los seres humanos: la salud, 
la belleza y la longevidad. Y la industria farmacéutica es eminentemente privada. 
Se encontró que la apuesta del Estado colombiano por la innovación, la inves-
tigación y la biotecnología no está a la vanguardia de las tendencias mundiales 
y que se supedita a una precaria inserción en el mercado mundial, dejando por 
fuera dimensiones culturales, sociales y ambientales. 
Transgénesis en Colombia
El libro “América Latina: La transgénesis de un continente. Visión crítica de una 
expansión descontrolada” (Manzur & Cárcamo, 2014), plantea el desafío de vi-
sibilizar la política de adopción de cultivos transgénicos en América Latina, te-
niendo en cuenta que la región avanza decididamente hacia la expansión de un 
modelo que en aras supuestamente de garantizar la seguridad alimentaria, pro-
mueve una agricultura con repercusiones como deforestación, pérdida de bio-
diversidad, uso y contaminación de agua, impactos graves en la salud, impactos 
socioculturales, desplazamiento forzado y empobrecimiento de la población ru-
ral.
Los cultivos transgénicos obedecen a un modelo que concentra la tierra, que 
hace de la tierra un negocio, un modelo que necesita, para su puesta en marcha, 
de grandes cantidades de tierra, “porque solamente puede ser rentable en 
grandes superficies. No se puede arrendar o comprar una maquinaria de siem-
bra directa, o usar técnicas de posicionamiento geográfico para pocas hectá-
reas, como tampoco resulta rentable fumigar en áreas restringidas” (Bravo, 
2014, p. 8). Los cultivos transgénicos no están dedicados a la alimentación 
humana. En Brasil, por ejemplo, la producción de maíz y soja “está destinada a 
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las exportaciones, principalmente de piensos. Es decir, Brasil exporta soja y maíz 
en manera virtual, a través de sus exportaciones de carne. Así la producción de 
carne vacuna en el 2013 tuvo un incremento de 125.000 toneladas hasta alcan-
zar un récord de 9,5 millones de ton. Este ganado es alimentado con soja y maíz 
transgénico en feed lots”.
La Red por una América Latina Libre de Transgénicos (RALLT, 2014) declara, ade-
más, que los cultivos transgénicos requieren del uso intensivo de plaguicidas; su 
adopción genera violaciones a los derechos humanos y que las leyes de semillas 
son un impulso a la expansión de los transgénicos y una amenaza a las semi-
llas nativas. También advierte que “a pesar de todos estos problemas, en nuestro 
continente pervive una rica cultura campesina que es la que alimenta al 70% 
de la población. En sus territorios se conserva  la más rica agrobiodiversidad del 
planeta que está en continuo proceso de renovación. Aquí se extienden los más 
grandes territorios cubiertos con bosques tropicales, así como de otros impor-
tantes ecosistemas” (Rallt, 2014, p. 23).
Vélez (2014) se refiere a la situación de los transgénicos en Colombia denun-
ciando que la política estatal favorece vía una débil regulación la autorización 
del cultivo comercial de transgénicos sin evaluaciones integrales de bioseguri-
dad en aspectos ambientales, socioeconómicos y de salud; “El Consejo Técnico 
Nacional de Bioseguridad (CTNBio de Salud), y el Instituto Nacional de Vigilan-
cia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) han aprobado desde 2005, cuarenta 
y dos productos derivados de cultivos transgénicos para el consumo humano. 
Los registros sanitarios otorgados por el INVIMA, para la comercialización de 
estos productos alimentarios, se autorizaron sin realizar rigurosas evaluaciones 
de bioseguridad en aspectos como toxicidad y alergenicidad en salud humana y 
animal. El INVIMA se ha limitado a homologar y sacar conclusiones sobre estos 
alimentos, a partir de los estudios de equivalencia sustancial, que le entrega la 
compañía solicitante al CTNBio de Salud. En Colombia estamos importando ma-
sivamente alimentos sin realizar ningún tipo de separación y etiquetado; por lo 
que los consumidores en el país no pueden ejercer el derecho de poder decidir 
de forma libre e informada la entrada o no de productos transgénicos a nues-
tra cadena alimentaria. El Ministerio de Protección Social, expidió la resolución 
4254 de 2011,  sobre etiquetado de alimentos transgénicos, pero esta norma en 
la práctica no se aplica y en la actualidad no existe ningún producto alimenticio 
etiquetado en el país” (Vélez, 2014, p. 100). 
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A manera de conclusión
Aunque el gobierno considera que Colombia no puede rezagarse de los desa-
rrollos científicos y tecnológicos y de las tendencias bioeconómicas del mundo 
globalizado, la inversión pública y  privada en ciencia y tecnología es insuficien-
te para las necesidades y retos que afronta el país en investigación, desarrollo 
e innovación en biotecnología. En Colombia se privilegia ampliar el número de 
empresas e institutos de investigación en biotecnología, sin tenerse en cuenta 
normas, sistemas de control social y regulación que hagan seguimiento a largo 
plazo a los resultados de los estudios biotecnológicos y analicen las consecuen-
cias científicas, éticas y políticas de los mismos; como consecuencia,  las líneas 
de acción propuestas en el Programa Nacional de Biotecnología de la Política 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, no se articulan ade-
cuadamente a las tendencias a nivel mundial y no buscan la construcción de una 
sociedad sostenible ambiental y culturalmente   
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